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A gyakorló fogorvosok folyamatosan évenként lega-
lább egy alkalommal igénylik azoknak az uj fogászati anya-
goknak, eszközöknek, módszereknek a megismerését, melyek 
a mindennapi betegellátás szintjének emelését lehetővé 
teszik. Az ötévenkénti fogorvos továbbképzések csak szaka-
szosan tudják biztosítani a magyar fogorvosok részére a 
szakmai továbbképzéseket a diploma megszerzését követő 
években. Kozultációs DP-előadás technikával a fogorvoslás 
különböző területeiről olyan továbbképző évenkénti bemu-
tatásokat teszünk lehetővé kiváló szakmai műhelyeket kép-
viselő előadó kollegák részvételével, akik a helyszínen 
nemcsak elméleti ismereteket adnak át, hanem gyakorlati 
bemutatásokat tartanak fogászati módszereikről, betegellá-
tási müfogásokat, tapasztalatokat adnak át az érdeklő-
dők részére. 
A demonstrációk lehetővé teszik az elméleti ismere-
tek gyakorlat számára való közvetlen megértését, megtanu-
lását, elsajátítását. A fogorvoslás különböző területei-
ről 20 témát mutatunk be szimultán körülmények között 
4 óra alatt, lehetővé téve az ismétlési lehetőségeket és 
a szelektálást. A fogorvosi gyakorlati ismeretek átvéte-
lére - átadására az általunk kidolgozott konzultációs 
DP-előadás technika a legkorszerűbb és leggazdaságosabb 
szakmai információs lehetőség. A DP előadásokat speciális 
Medicor DP-állványokon bonyolítjuk le. 
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